énekes bohózat 2 felvonásban - irta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok zeneszövegét írta Mérei Adolf by Makó Lajos (színházigazgató)
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyósiám 116. Bérlet 84-ik szám ( O )
Bebreczen, Szerda, 1903. évi január hó  7-én:
A mai napra hirdetett „Gésák“ előadása A klór Juliska gyen­
gélkedése miatt holnapra halasz tutik, helyette színre kerül
u r m  E Z H E D E S .
Énekes bohózat 2 felvonásban. I r ta : Rudyard Stone, Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegeit i r ta : Móréi Adolf.
S  Z  B M É  3 1 . 3 3  Hl
Tóm Daweutry, piskóta gyáros ..................... Nagy Dezső. ' Elsie, L<Dtfci szobaleány i 1 • * « 4 » . * » . , , Püspöky Rózsi.
Harriet, a felesége ................................................ Havasi Szidi. A főpinczér .................. , , , Vi rágháty Laj os.
John Dickson, szabó............................................... Krémer Jenő. ; Egy vendég ................. < , , , , , , , , Nógrádi Sándor.
Kitty, a felesége Krémemé Lili. i Egy ren dőr ... ... • * » * * * . » f , , , Szalay Károly.
Ramajanah, a namlakahi rájah .....................
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse
Szilágyi Aladár. Egy ki fi 
Kuóni
ító fiú ...
| ííloifiiYia fin 1.
- ............ Mikéy Rózsi. 
Faludi Berta.
és exentrique sz ínésznő .............................. Felhő Rózsi í j Ruódi • »« , { , ».» , Kendi Piroska.
Bariéi, egy „tarka színpad" igazgatója............ Sebestyén Cáza. ; j Seppeli Illci Uj US HuK 1 ... ... : t * . • ... , « Bittere Erzsi.Mister Morvay l ................................................
Mister Bibb ( ,. , , ,  ..............................
Misa Hala ( “rt,stak ..............................
Szabó Károly. j Járelí ... ... ... ... Szabó Károlyné. 
Berzeviozy Etel.Vámos Jeuő. jj Mareili j  ................
Virághátinó Anneli | majoros leánj ok , , t , ( , f r t Fodor Szeréna.Misa Esmeralde ) ..................................... . Csanádi Mari. Batheli , , , , , , , , , , , , Lengyel Klára. 
Váradi Józsa.Mister Moorland, zongorás ............................. Papir Sándor. j Báreeli »*» ... ... ...
Fox, tábornok .............................. ............  ... Farkas Béla, j Picoló ... ... ... ... Szabó Gyuluska.
SSJS ® 1 xrafi* m i n t  f e i s t l e s e n .
Jegyek előre válthatok: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, január hó 8-án, bérlet 85-ik szám „A“
V A G Y :  EGY ^ JAP ÁN T E A H Á Z  T Ö R T É N E T E .
Énekes játék 2 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidney Jones.
MŰSOR: Péntek, bérlet 86 ik szám ,B “ — (először) A doktor Úr. Bohózat. — Szombat, bérlet 86-ik szám „C“ — (másodszor) 
A doktor Úr. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — Csókonszerzett vőlegény. Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet 
— ÚJHÁZI EDE úr vendógfellóptóvel — Egy párisi regény. Színmű.
„A DOKTOR ÚR“ ezímű bohózat pénteki premierjére jegyek előre
válthatók a nappali pénztárnál
U eb m gcü , városi tiluihda. Í908. — M A K Ó , igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
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